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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui perbandingankhasiat hipoglikemik 
antara umbi Allium cepa dan Allium ascalonicum. Kedua umbi terse but diberikan 
sccara oral dengan uji tokransi glukosa, yaitu dengan pemberian beban glukosa 
1 glkg bb dalam bentuk larutan 20%. Penelitian dilakukan terhadap 3 ekor kelinei 
dengan menggunakan pola kembar bersiiang dan replikasi 6 kali. Sebelum 
perlakuan, kelinci dipuasakan selama 14 jam. Darah diambil pada jam ke 0, I, 2, 
3, 4, dan 5 melalui vena marginalis telinga kelinci kemudian kadar glukosa 
darahnya diukur dengan metode Nelson-Somogyi menggunakan alat 
spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nm. Kedua umbi masing-masing 
diberikan setelah pengambilan darah puasa sedangkan larutan glukosa 20% 
sebagai beban glukosa diberikan I jam berikutnya. Dosis umbi Allium cepa dan 
Allium ascalonicllm berturut-turut adalah 25 glkg bb dan 18,6764 g/kg bb. Daya 
menurunkan kadar glukosa darah diketahui dengan menghitung beda kadar 
glukosa darah rata-rata setiap kelompok perlakuan antara waktu pengambilan 
darah jam ke i dengan waktu pengambilan darah jam ke 0, dimana dari 
perhitungan terlihat day a menurunkan kadar glukosa darah dari umbi Allium cepa 
dan Allium ascalonicum dibanding kontrol adalah 63,3721 % dan 50,0669%, 
sedangkan daya menurunkan kadar glukosa darah dari umbi Allium cepa dan 
Allium ascalonicum dibanding tolbutamida berturut-turut adalah 60,2016% dan 
47,5621 %. Dari hasil analisisstatistik menggunakan uji t menunjukkan ada 
perbedaan bermakna an tara kadar glukosa darah hewan penelitian yang diberi 
umbi AI/tum cepa dan Allium ascalonicum dengan kadar glukosa darah hewan 
penelitian kontrol dan juga ada perbedaan yang betmakna antara kadar glukosa 
damh he ......art pcnciitian yang diberi umbi Allium cepa dan Allium ascalonicum 
dengan kadar glukosa darah penelitian yang diberi suspensi tolbutamida. Selain 
itu, dapat diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna an tara 
penurunan kadar glukosa darah hewan penelitian yang diberi umbi Allium cepa 
dengan hewan penelitian yang diberi umbi Allium ascalonicum. Hal ini didukung 
oleh hasil analisis kromatografi gas ekstrak etanol kedua umbi tersebut yang 
temyata menunjukkan profit kromatogram yang hampir sarna. 
Kata kunci : Allium cepu, Allium ascalonicum, Hipoglikemik, Tolbutamida. 
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